










































































































































図 5 子を持つ女性のインターネット利用頻度 
（出典: 文献[7]より引用） 
図 6 地域情報収集に関する満足度 
（出典: 文献[7]より引用） 






























































図 9 割引クーポン等の利用頻度 
（出典: 文献[9]より引用） 



























































図 10 地域 ICT利活用における課題 
（出典: 文献[11]より引用） 
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